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У статті робиться спроба осмислити основні постулати поезії Йосифа Бродського в контексті 
літератури соцреалізму. Досліджуються визначальні риси поетики митця.
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В історію поезії ХХ століття Йосиф Бродський увійшов як поет-експериментатор, 
який постійно звертався до нових форм і засобів висловлення. У витоках його творчих 
імпульсів знаходиться прагнення розірвати пута, які робили літературу полонянкою 
політики, пануючих у поезії стереотипів. Відхилення від стилістичних традицій, образно- 
асоціативних стереотипів стало законом творчого мислення Й.О. Бродського, характерною 
рисою його творчого методу. Сучасні дослідження І. Ананьєва, Є. Ваншенкіної, 
А. Жолковського, Л. Лосєва, Ю. Кублановського, В. Полухіної та інших вчених дозволяють 
говорити про поглиблений інтерес до вивчення творчості Йосифа Бродського. Але проблема 
повного і всебічного вивчення поетичної спадщини письменника залишається відкритою. 
Певне місце в її розв’язанні може зайняти дослідження його поезії у контексті літератури 
соцреалізму. Такий підхід дає можливість виявити нові грані поетичної майстерності 
Бродського, особливості його художнього світу.
Радянська література широко культивувала позатрагедійність життя, повне та 
абсолютне благополуччя людини та світопорядку. Соціум розвинутого соціалізму не бажав 
визнавати індивідуальність з трагічним поглядом на життя. Удаване благополуччя 
накладалося на все, починаючи з кохання і закінчуючи політикою, що, звісно, мертвило і те, 
і інше. Перевага соціального над людським витісняла з поезії радянського періоду 
індивідуальних, неповторних особистостей.
Й.Бродський -  випадок прориву в літературу світового рівня. Бродський, на відміну 
від поетів епохи соцреалізму, не просто сказав правду, він створив мову, якої потребував 
час.
Навіть непідготовлений читач зможе помітити що тематика віршів Й.Бродського 
суттєво відрізняється від тематики поезії соцреалізму: якщо для останньої характерними 
були теми миру, праці, патріотизму, моральних аспектів буття людини, то основні теми 
поезії Бродського -  трагізм існування людини у величезному і страшному світі, тема «після 
кінця» (після кінця кохання, після кінця епохи, після кінця самого себе). Про специфіку 
світовідчуття Й. Бродського неодноразово йшлося в авторитетних роботах та інтерв’ю. 
Трагедійним його назвав Я.А. Гордін, пояснюючи презирством поета до світу [5: 57], 
Ю.М. Кублановський указує на відчуження поета від світу, абсолют образу, абсолют 
самотності, марність буття в його поезії [8: 183], О.М. Парщиков відзначає апокаліпсичне 
бачення Бродського, абсолютний трагізм [8: 241]. Проте слід особливо підкреслити, що 
трагедійна тональність -  це властивість його поетичної свідомості. Звідси романтичне 
протистояння світу і концентрація трагедійності у сприйнятті життя. Звідси його іронія, 
самоіронія і сарказм, за допомогою яких поет намагається очистити життя. Вірші Йосифа 
Бродського, які передають трагізм світосприйняття, світ як метафізичну безодню, часто 
неможливо читати без гострого зубного болю в серці, проте вони, як сказав Томас Венцлова, 
тренують душу, збільшуючи її об’єм [8: 267]. У семантику поетичного світу Бродського 
трагізм світовідчуття ввійшов як особлива сфера. Проте, мабуть, у тому і призначення поета, 
щоб, окрім світла, бачить і чорні тіні, якими, на жаль, сповнене наше життя.
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Ліричний герой радянської літератури -  людина, прекрасна фізично і морально, вона 
центр Всесвіту (дозволимо собі приклад із поезії Андрія Вознесенського: "Один на один со 
стихией, //  и этим непобедим // частица людей и России, //  и все же -  один на один"). Для 
поезії Бродського дуже актуальна тема, яка є для російської літератури фундаментальною, -  
“маленької людини” у великому жахливому світі. Його герой -  та “маленька людина”, яка 
вступає один на один у боротьбу із світовою несправедливістю. Саме тому поет так часто 
виводить на словесну поверхню людський жах перед невідворотністю порожнечі. Ліричному 
герою Бродського властиве хворобливе ставлення до ідеї смертності: ”Мы боимся смерти, 
посмертной казни” [2: 191]. Смерть розглядається як провал у небуття: "Наверно, после 
смерти пустота /  И  вероятнее, и хуже Ада” [2: 186]. Самотність і трагічність ліричного 
героя здебільшого пов’язують із фактами біографії поета: “Лірична персона Бродського -  
банальна фігура людини в плащі, наодинці із собою в номері. Проте це не маска. Це реальна 
ситуація... Фігура Бродського -  це фігура людини, яка не покінчила із собою, не була вбита 
чи замордована -  вона здійснила утечу” [8: 306]. Олександр Кушнер бачить у цій самотності 
героя Бродського романтизм, маючи на увазі його романтичне протистояння світу, 
романтичну іронію, романтичне заперечення [8: 112]. Є. Вашенкіна робить акцент на 
ворожості людини всьому, що її оточує: ”Речі в сумі утворюють замкнену, самодостатню 
систему, яка відштовхує індивіда як ворожу частку і тим самим відкидає її право на 
існування”[3: 39]. Майже про те саме слова Ч. Мілоша: ”Людина проти простору і часу” 
[7: 152]. Визнаючи справедливість цих тверджень, хочеться особливо наголосити: ліричний 
герой репрезентує картину світу Бродського. Він наділений тими ж самими рисами, що й сам 
автор: йому притаманне трагічне ставлення до життя, до оточуючого світу, до самого себе. 
Саме у контексті світобачення автора ми пропонуємо розглядати образ ліричного героя в 
поезії Йосифа Бродського.
У творах митця більшість тропів, які заміщають ліричне "я", навмисно 
самопринижуючі: ''совершенный никто”, ''последняя рванина”. Суб’єктивний погляд митця 
часто бачить людину не в її привілейованій замкнутості, відмінності від усього іншого світу, 
а в низці інших "тіл" і предметів, не роблячи між ними принципової різниці. Людина постає 
всього лише як елемент серед інших елементів, які складають просторову визначеність світу: 
”Тело покоится...” [10 (ті): 80]; "За тридевять с лишним земель повернулось на бок//  
тело...” [10 (т. III): 88]; ”Тело стоит во тьме” [10 (т. III): 90); ”Тело сыплет шаги / /на
землю из мятых брюк” [10: 238]; ”Тело в плаще обживает сферы” [10: 231]; ”Тело в 
страстях раскаялось ” [10: 218].
З іншого боку, поет говорить про тіла, називаючи цим словом предмети неживого 
світу: ”Тело сгоревшей спички...” [2: 497]; ''...колоннада, в чьем стройном теле...” [2: 420]. 
Звичайна людина начебто має уповноваженого представника у світі речей -  власне тіло.
Й. Бродському властивий такий світогляд, у якому людина і світ речей майже повністю 
збігаються один з одним й існують один в одному. ”Вот оно-то, о чем глаголаю //  о 
превращении тела в голую вещь... ” [2: 221]. У зображенні людей нібито нівелюється 
духовність. Емоційний момент виступає при цьому дуже чітко:
Кто был тот ювелир,
что, бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот миг,
что сводит нас с ума,
берет нас в клещи,
где ты, как мысль о вещи,
Мы -  вещь сама? [2: 198].
Людська особистість у наведеному прикладі перетворюється на річ. Таке сприйняття 
художником реальності підкреслює думку про трагічну самотність людини у світі, коли річ 
та людська особистість ототожнюються. Ліричному герою Бродського підчас не вистачає
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душевного тепла, яким славна наша вітчизняна поезія. Його вірші затиснуті в деякий 
абсолют образу, абсолют одинокості:
Навряд ли я, 
бормочущий комок 
слов, чуждых цвету, 
вообразить бы эту 
палитру смог [10 (т. III):21], -
І знову спостерігаємо суміщення несумісного. Сполучення "комок слов" як прикладка 
до займенника я , омертвляє "я" . У той же час метафора бормочущий начебто одухотворює 
цей "комок слов". Таким чином, "я" постає у двох іпостасях, роблячи зміст словесного 
образу більш рухливим. Перетворення на річ людини, одухотворення предметів -  це намір 
поета рухатись від зіставлення, співпереживання буття речі та свого власного буття, від 
вглядування у вертикаль світобудови.
Й. Бродський був сучасником соціалістичного суспільства, мораль якого гласила: 
"Радянський образ життя несумісний із безмірним фіксуванням уваги на власному "я", із 
самомилуванням, переоцінкою власних достоїнств..."і т. п. [1: 330]. Очевидно, тому ліричний 
герой поета відчуває себе безликою частиною трагічного світу, він всього лише "Гражданин 
второсортной эпохи...” [2: 205]; ”...пыль под забором...” [10 (т. III): 208]; ”...конец самого 
себя... ” [2: 294]; ”... никто, ничто...” [10 (т. III): 266]; ''...вообще комар...” [2: 357].
Герой поезії Бродського стушувався -  він розчавлений загальним розпадом буття і 
демонструє свій спосіб утечі від реальності у власний космос. Поет одушевив, точніше, 
оживив органи людини: "Гортань... того, благодарит судьбу” [10 (т.Ш): 64]; ”Игорло поет 
о возрасте” [10 (т.Ш): 16]. Герой може бути представлений і такою синекдохою, як тіло, 
кроки, мозок. Це не просто літературний прийом, а незнищувальне проникнення в духовний 
світ людини, яке проходить через призму його фізичного єства. А в результаті відбувається, 
на наш погляд, майже повне витіснення ліричного “я” з вірша:
. ..В каждом бедре с пеленок
сидит эта склонность мышцы к мебели, к выкрутасам 
красного дерева, к шкапу, у  чьих филенок, 
в свою очередь, склонность к трем четвертям, 
к анфасам с отпечатками пальцев [2: 496].
У наведеному контексті відбувається актуалізація й абстрагування однієї семантичної 
ознаки при затемненні інших. Для позначення людини використовуються слова бедро и 
мышца, які вказують на частини людського тіла. У результаті такого переносу частини на 
ціле -  в описі людей начебто нівелюється духовність. Іронічне сприйняття поетом людської 
схильності до міщанського накопичення: "склонность мышцы к мебели" -  представляє 
людину розібраною на окремі частини.
Тема батьківщини -  ще одна значна віха у творчості зрілого Бродського.
Доля батьківщини завжди турбувала поетів -  вірних синів своєї країни. У своїх творах 
вони намагались максимально звеличити вітчизну, показати її красу. Є. Єівтушенко ставив 
свою батьківщину понад усе:
А любил я Россию всею кровью, хребтом -  
Ее реки в разливе и когда подо льдом,
Дух ее пятистенок, дух ее сосняков,
Ее Пушкина, Стеньку и ее стариков.
Если было несладко, я не шибко тужил.
Пусть я прожил несладко -  для России я жил... [5: 50]
У поезії Р.Рождественського батьківщина асоціюється зі світанком, сходом сонця, з 
ранковими, тихими часами: «Земля дорогая, рассветная» [9: 116], «Тишина и рассвет, 
уходящий за моря, широта и размах -  это все страна Россия» [9: 120].
У поезії Бродського відсутній пафос по відношенню до батьківщини, так характерний 
для поетів епохи соцреалізму. Він не проголошує свою країну країною майбутнього, не
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співає їй дифірамбів. Свою батьківщину він називає державою другого сорту: ”...один из 
глухих облысевших послов //  второсортной державы...” [2: 123]. Це, звичайно, не означає, 
що Бродський її не любив чи його не турбувало майбутнє батьківщини. Просто він тверезо 
дивився на речі:
Я  родился в большой стране, 
в устье реки. Зимой 
она всегда замерзала. Мне 
не вернуться домой [10 (ІІІ): 180]
Поет надзвичайно страждав від розлуки з батьківщиною. Ольга Седакова, 
характеризуючи відношення Бродського до вітчизни, сказала вражаючі слова: 
“национальный поэт, как Державин или Пушкин. Россия для Бродского значила не 
меньше, чем Флоренция для Данте” [8: 262]. Будучи вигнаним за межі рідної землі, поет 
нікого не звинувачував і залишався вірним їй до кінця свого життя:
Не следует настаивать на жизни 
страдальческой из горького упрямства.
Чужина так же сродственна отчизне,
Как тупику соседствует пространство [2: 94].
Перебуваючи в еміграції, утративши будь-яку надію на повернення, Бродський 
відчував себе хворою частинкою своєї батьківщини -  хворої Росії:
Кода ж о родине мне мысль приходит в голову,
я узнаю ее в лицо, тем паче -  голую:
лицо у  ней -  мое, и мне не нравится [10 (IV): 140].
Образ батьківщини у творчості Бродського неоднозначний і ємний. Вона завжди у його 
думках та мріях. Поет не виголошував хвалебні оди Росії, не звеличував надмірно, не 
промовляв лестощів на її адресу, він любив її такою, як вона була: бідною, хворою, 
несправедливою та прекрасною.
Бродський зумів виразити дисгармонійну свідомість радянської людини часів 
катастрофи Імперії. Свідомість людини, одержимої ненавистю до свого життя і безкінечно 
залежної від неї. Бродський -  поет із складним культурним багажем, він вільно оперує 
літературними моделями й архетипами людської поведінки. Це допомагає йому вирішити 
проблему протистояння особистості суспільному устрою.
Багато, очевидно, відкриє дослідження стосунків ліричного героя Бродського з 
релігією, часом, коханою. Тоді ще чіткіше проступить єдність поетичного тексту, його 
головні смислові домінанти. Саме з цими завданнями ми пов’язуємо свої найближчі плани.
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